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子效率的黃色螢光粉；此研究結果刊登在Journal of American 
Chemical Society的同時，也被美國科學雜誌(Science)介紹，
選在Editor’s Choice專欄中報導："Bright Yellow Grow", 

































選擇) Carbon nanotube 
:  a promising nano-
object for spintronics(advantage over semiconductors for 
spin transport between source and drain)




















































I007 2/17(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的企業財務規劃與管理 東吳大學會計學系 詹乾隆教授
I008 2/24(二)PM2:00-5:00 微利經濟時代的人力資源管理實務 莊周企業管理顧問有限公司 周昌湘總經理
報名表
姓名 性別 □男□女 學歷 □博士□碩士□學士□專科□其他














講師：聲動劇場創辦人—Scott Prairie、謝韻雅 (Mia Hsieh) 
時間/地點：1/19 (一) 12:00~18:30、實齋交誼廳講堂 
                  1/20 (二) 9:00~17:00、實齋交誼廳講堂（可只報名單天）
課程人數： 兩天各三十人(人數若超過時，主辦單位保留篩選的權利）

























課程查詢：1.科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu   
               2.自強基金會教育訓練網http://edu.tcfst.org.tw / 科技管理
               3.電洽(03)573-5521 Ext.3218 陳小姐
上課時間：1. I020：9:00-12:00
               2. I026：18:30-21:30
               3. I019、I022、I028、I030：9:00-12:00&14:00-17:00，其它皆為14:00~17:00
上課地點：1.新竹場—新竹科學園區管理局勞工育樂中心第一會議室(新竹市新安路2號)
               2.竹南場—新竹科學園區竹南服務處會議室(苗栗縣竹南鎮科東三路10號)
               3.清大場—清華大學研發大樓 (新竹市光復路二段101號)
上課方式：本會將於開課前二日發出上課通知單，請依通知單上之網址下載講義並攜帶至會場上課。
報名方式：1.請至科管局科技人才學習網站http://e-learning.sipa.gov.tw/edu  
               2.請至「自強基金會教育訓練處網站」線上報名
               3.請填妥下列報名表回傳至(03)571-6782 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
報名表
                                              
































































































Know Thyself: Motivated Misperceptions of Actual 
Performance Undermine Subjective Wellbeing, Future 








Nanyang Business School, Nanyang 
Technological University,Singaporez訪
問學人
A Discussion on Culture and Learning in Schools
98/1/21 (三) 
11:00∼







Ho, Ph.D.  Research Associate, Dr. 
Vern Schramm's lab, Department of 
Biochemistry, Albert Einstein College of 
Medicine of Yeshiva University
Why is structural evidence necessary in answering 
a mechanistic question of how enzymes function? 
Examples with acetoacetate decarboxylase and 
Plasmodial Vivax adenosine deaminase
